




























Lampiran 3. Informed Consent 
JUDUL PENELITIAN :Perbandingan Kadar Glukosa Darah Setelah 
Mengonsumsi Coca-cola Reguler dan Coca-cola 
Zero pada Populasi Non-Diabetes 
 
INSTANSI PELAKSANA :Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro – Mahasiswa Program 
Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro 
 
 






 Perkenalkan nama saya Gabriella Carolina Hutapea. Saya adalah 
mahasiswi Program Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro. Guna mendapat gelar Sarjana Kedokteran maka salah 
satu syarat yang ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah Karya Tulis 
Ilmiah. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul “Perbandingan Kadar Glukosa 
Darah Setelah Mengonsumsi Coca-cola Reguler dan Coca-cola Zero pada 
Populasi Non-Diabetes”. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya perbedaan kadar 
glukosa darah setelah mengonsumsi coca-cola reguler dan coca-cola zero pada 
populasi non-diabetes. Dalam penelitian ini saya akan memeriksa kadar glukosa 
darah puasa setelah berpuasa ±8 jam, lalu sampel yang memiliki kadar glukosa 
darah puasa ≤126 mg/dL dibagi menjadi 2 kelompok yaitu,  kelompok I akan 
diberikan coca-cola reguler 330 ml dan kelompok II akan diberikan coca-cola zero 
330 ml secara acak dan diminum dalam waktu ±5 menit. Selanjutnya akan diukur 
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glukosa darah post-prandial setelah dua jam. Subyek diminta untuk tidak makan 
hanya boleh minum air putih agar tidak menjadi perancu untuk hasil pengukuran 
kadar glukosa darah.  
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi 
kepada masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi 
acuan khususnya yang berkaitan dengan kadar Glukosa pada berbagai jenis 
minuman ringan yang banyak dikonsumsi pada saat ini untuk penelitian 
selanjutnya. 
 Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 
paksaan. Partisipasi anda dalam penelitian ini juga tidak akan digunakan dalam 
hal-hal yang merugikan anda dalam bentuk apapun. Data yang didapatkan dari 
penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu identitas subyek penelitian tidak 
akan dicantumkan dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan 
penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Subyek penelitian ini tidak 
dipungut biaya apapun dan akan menerima reward sebagai tanda terima kasih 
peneliti terhadap partisipasi responden.  
Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ingin mengajukan 
pertanyaan, saudara/i dapat menghubungi Gabriella Carolina Hutapea secara 
langsung atau melalui HP. 0811890897 atau di alamat Jl. Gondang raya no.66 
Kost Putri Dewi, Tembalang, Semarang. 
Terima kasih atas kerjasama saudara/i. 












Gabriella Carolina Hutapea  
 HP. 0811890897 
Taman Alamanda 3 No.1 Graha Padma Semarang (dr. Ariosta, Sp.PK/ 




Sudah mendengar dan memaham penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
 
SETUJU / TIDAK SETUJU 
 











NamaTerang : NamaTerang : 

























Jeniskelamin Mean Std. Deviation Median Minimum Maximum 
Laki-laki 21,67 ,516 22,00 21 22 
Perempuan 21,25 ,463 21,00 21 22 
Total 21,43 ,514 21,00 21 22 
 
 
Jeniskelamin BeratBadan TinggiBadan IMT 
Laki-laki 
Mean 62,67 1,6917 21,9133 
Std. Deviation 1,966 ,04167 ,85460 
Median 63,00 1,6900 22,1300 
Minimum 60 1,65 20,66 
Maximum 65 1,76 22,77 
Perempuan 
Mean 53,38 1,5975 20,7925 
Std. Deviation 8,215 ,06182 1,81096 
Median 53,00 1,5900 20,9050 
Minimum 42 1,49 18,63 
Maximum 63 1,68 22,77 
Total 
Mean 57,36 1,6379 21,2729 
Std. Deviation 7,784 ,07116 1,54213 
Median 60,50 1,6500 22,0350 
Minimum 42 1,49 18,63 
Maximum 65 1,76 22,77 
 
Jenis kelamin
6 42.9 42.9 42.9





















































































































73.71 14 8.489 2.269
81.29 14 12.676 3.388
81.29 14 12.676 3.388
71.21 14 8.331 2.227
73.71 14 8.489 2.269




















GDP & GDPP 1Pair 1
GDPP 1 & GDPP 2Pair 2











































75.14 14 6.871 1.836
73.64 14 7.581 2.026
73.64 14 7.581 2.026
74.86 14 6.597 1.763
75.14 14 6.871 1.836




















GDP & GDPP 1Pair 1
GDPP 1 & GDPP 2Pair 2



































Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
GULA DARAH PUASA 
COCA-COLA 
73,71 14 8,489 2,269 
GULA DARAH PUASA 
COCA COLA ZERO 
75,14 14 6,871 1,836 
Pair 2 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 1 JAM COCA-
COLA 
81,29 14 12,676 3,388 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 1 JAM COCA-
COLA ZERO 
73,64 14 7,581 2,026 
Pair 3 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 2 JAM COCA-
COLA 
71,21 14 8,331 2,227 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 2 JAM COCA-
COLA ZERO 
74,86 14 6,597 1,763 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
GULA DARAH PUASA 
COCA-COLA & GULA 
DARAH PUASA COCA 
COLA ZERO 
14 ,209 ,473 
Pair 2 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 1 JAM COCA-
COLA & GULA DARAH 
POST PRANDIAL 1 JAM 
COCA-COLA ZERO 
14 ,317 ,269 
Pair 3 
GULA DARAH POST 
PRANDIAL 2 JAM COCA-
COLA & GULA DARAH 
POST PRANDIAL 2 JAM 
COCA-COLA ZERO 




Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-





























































 Statistic Std. Error 
DELTA COCA-COLA 1 
(PP1 - GDP CC) 
Mean 9,93 3,245 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 2,92  
Upper Bound 16,94  
5% Trimmed Mean 9,14  
Median 5,00  
Variance 147,456  
Std. Deviation 12,143  
Minimum -5  
Maximum 39  
Range 44  
Interquartile Range 10  
Skewness 1,628 ,597 
Kurtosis 2,113 1,154 
DELTA COCA-COLA ZERO 
1 (PP1 - GDP ZERO) 
Mean -2,29 2,121 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -6,87  
Upper Bound 2,30  
5% Trimmed Mean -2,71  
Median -2,50  
Variance 62,989  
Std. Deviation 7,937  
Minimum -17  
Maximum 20  
Range 37  
Interquartile Range 4  
Skewness 1,338 ,597 
Kurtosis 5,340 1,154 
DELTA COCA-COLA 2 
(PP2- GDP CC) 
Mean -2,71 1,502 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -5,96  
Upper Bound ,53  
5% Trimmed Mean -2,68  
Median -3,50  
Variance 31,604  
Std. Deviation 5,622  
Minimum -13  
Maximum 7  
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Range 20  
Interquartile Range 7  
Skewness -,106 ,597 
Kurtosis -,232 1,154 
DELTA COCA-COLA ZERO 
2 (PP2 - GDP ZERO) 
Mean -1,43 1,504 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -4,68  
Upper Bound 1,82  
5% Trimmed Mean -1,20  
Median -,50  
Variance 31,648  
Std. Deviation 5,626  
Minimum -16  
Maximum 9  
Range 25  
Interquartile Range 3  
Skewness -1,070 ,597 
Kurtosis 3,412 1,154 
DELTA COCA COLA 3 
(PP2-PP1 CC) 
Mean -10,07 2,710 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -15,93  
Upper Bound -4,22  
5% Trimmed Mean -9,41  
Median -7,00  
Variance 102,841  
Std. Deviation 10,141  
Minimum -33  
Maximum 1  
Range 34  
Interquartile Range 8  
Skewness -1,417 ,597 
Kurtosis 1,610 1,154 
DELTA COCA-COLA ZERO 
3 (PP2-PP1 ZERO) 
Mean 1,21 1,347 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -1,70  
Upper Bound 4,12  
5% Trimmed Mean 1,46  
Median 1,00  
Variance 25,412  
Std. Deviation 5,041  
Minimum -11  
Maximum 9  
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Range 20  
Interquartile Range 7  
Skewness -,781 ,597 
Kurtosis 1,537 1,154 
 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DELTA COCA-COLA 1 
(PP1 - GDP CC) 
,310 14 ,001 ,753 14 ,001 
DELTA COCA-COLA ZERO 
1 (PP1 - GDP ZERO) 
,244 14 ,024 ,811 14 ,007 
DELTA COCA-COLA 2 
(PP2- GDP CC) 
,124 14 ,200
*
 ,974 14 ,924 
DELTA COCA-COLA ZERO 
2 (PP2 - GDP ZERO) 
,245 14 ,022 ,873 14 ,047 
DELTA COCA COLA 3 
(PP2-PP1 CC) 
,249 14 ,018 ,823 14 ,010 
DELTA COCA-COLA ZERO 
3 (PP2-PP1 ZERO) 
,130 14 ,200
*
 ,947 14 ,519 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 






COLA ZERO 1 
(PP1 - GDP 
ZERO) - DELTA 
COCA-COLA 1 
(PP1 - GDP 
CC) 
DELTA COCA-
COLA ZERO 2 
(PP2 - GDP 
ZERO) - DELTA 
COCA-COLA 2 
(PP2- GDP CC) 
DELTA COCA-
COLA ZERO 3 
(PP2-PP1 
ZERO) - DELTA 









Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 ,441 ,005 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
c. Based on negative ranks. 
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